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Abstact
IssuesdealingwithIndonesianloanwordsfromArabicat
leastcanbeexploredfromthreemainaspects,namely,phonology,
morphology,andsemantics.Thisarticle,however,onlyfocusesona
semanticaspect,specifyingthedifferencesin meaningbetween
IndonesianloanwordsfromArabicandtheiroriginals.Therewere
400Indonesianloanwordstreatedasdata,whichwereborrowed
fromArabic.Eightyof themwerefoundto havedifferencesin
meaningcomparedto theArabicoriginalforms.Basedon the
analysis,threetypesofthemeaningdifferenceswereidentified.The
firsttype,involving18loanwords,wasawideningprocessdueto
theformationofnewconcepts.Thesecondtype,involving30loan
words,wasanarrowingprocessbecauseofpatternsofhyponymsor
choicesofhomonyms.Theremaining32loanwordsindicatedthat
theychangedtotallyinmeaningfromtheirArabicoriginals.
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A. Pendahuluan
Permasalahanpenyerapankata-katabahasaIndonesia dari
bahasaArab,setidak-tidaknyameliputitigahal,yaknipermasalahan
fonologi,morfologi,dansemantik.Permasalahanfonologiterjadi
karenaprosespenyesuaianfonemdaribahasaArabkedalambahasa
Indonesiaterhambatolehkhasanahfonemyangberbeda.Permasalahan
inidikaji olehSudamotahoo1992dalambukunyaKataSerapandari
BahasaArab.
Permasalahanyangkeduaadalahpermasalahanmorfologi.
Permasalahanini terjadikarenaprosespengambilantaupenyerapan
kata-katabahasaIndonesiadari bahasaArab, umumnyatidak
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memperhatikanje isdankataasalnya.KatayangdalambahasaArab
berkelasnomina,misalnyasami'a.setelahdiserapke dalambahasa
Indonesiamenjadisimakberkelasverba.Selainitu,kata-katayang
diserapdariberbagaijenisdankelaskatatersebutdiperlakukansebagai
morfemdasar,sehinggamengalamiprosesmorfologisuntuk
membentukmaknayangdiinginkan.Permasalahantersebutdikajioleh
Ma'nawi(1997)dalamtesisnyaPembentukanVerbadanNominadalam
BahasaIndonesia:KajianMorfologis Unsur PinjamanBahasa
Indonesia
Permasalahanketiga adalah permasalahansemantik.
Permasalahanini,terutama,berkaitandenganmasalahperbedaanmakna
yangdisebabkanolehfaktorkebahasaandannon-kebahasaan.Faktor
kebahasaanmerupakangejalaalamiahbahasa,yaknibahasasecara
diakronis,terutamalintasbahasa,mungkinsekaliterjadiperubahan
bahasa,termasukperubahanmaknakata.Katasepertialimmerupakan
contoh.Kata 'alim dalambahasaArab berarti'menguasai,yang
mengetahui',dandalambahasaIndonesiakataalimmemilikimakna
pendiam,tenang,tidakbanyakbicara.DalambahasaArab,katayang
memiliki maknapendiamadalahkata assaakita. Pemaksaan
penggunaankataalimmaknapendiamdalambahasaArab,menjadikan
kalimatyangdihasilkantidakberterima.
(1)[ JA ~ rJWi\J I t~ ]
Badiiannal'iilimajahilun 'temyataorangyangpintaritu
bodoh'(?)
TidaksedikitkatabahasaIndonesiaserapanyangmemiliki
perbedaanmaknadenganmaknakatasumbemyaseperticontohkalimat
di atas.Sayangnya,fenomenalinguistiktersebutbelummemperoleh
cukupperhatian.Olehkarenaitu,perludilakukankajianterhadapnya.
Untuk itu,perludiperolehjawaban(1)wujudperbedaaanmaknakata
yangterdapatdalamkata-katabahasaIndonesiaserapanbahasaArab
darimaknasumbemya,dan(2)polayangmendasariperbedaanmakna
kata-kataersebut.
PerbedaanMaknaKata-kataBahasaIndonesia(TadkhiroatunM.)
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B. KataSerapan
Kata serapandigunakanolehSudamo(1990)untukmakna
pinjamanyang digunakanoleh Kridalaksana(1988). Jones
menyebutnyasebagailoanwordsataukata-katapinjaman.Istilah-istilah
tersebutdigunakanuntukmenyebutkosakatasuatubahasayangbukan'
kosakatasli.KosakataserapanmerupakankosakatayangdiambiV
diserapdarisatubahasadonordenganpenyesuaiankaidahyangada
dalambahasapenyerap.
Bukanlahsuatuhalyangmudahuntukmenentukanmakakata-
katabahasaIndonesiayangmerupakanunsurserapandanmanayang
merupakanunsurasli.Apabilaunsurserapanyang adamasihutuh,
mungkintidakterlalumenyulitkan.Apabilaunsurserapantersebut
telahmengalamiperubahanbentuk,diperlukankerjatersendiriuntuk
mengidentifikasinya.Sebuahkataatauistilahyangmerupakanunsur
serapanakansulitdilacakembalikarenabeberapaf ktor,yaitu:
(1) Terlalubanyakmengalamiperubahanstruktursehinggasulit
untukmencariidentitasnya;
(2) Frekuensipemakaiannyasangattinggisehinggatidakdirasakan
lagisebagaiunsurserapan;
(3) Bentukkataatauistilahserapanituadadalamduabahasayang
berbeda(Eddy,1989:23).
Prosespenyerapankata-katabahasaIndonesiadaribahasaArab
umumnya(1)tidakmemperhatikanjeniskataasalnya;(2)dapatberupa
kataperkatasecarautuh,danadapulayangdigabungdengankatalain
daribahasapenutur;(3)dianggapsebagaibentukdasarwalaupundalam
bahasasalnyasudahmengalamiderivasiyangberupakatajadian;dan
(4)unsur-unsurtersebutterintegrasi,tetapberlakukaidah-kaidahbahasa
Indonesia,baikmengenaiperubahanbentukdanmaknanya,maupun
prosespembentukankatanya.Berdasarkankajianahlibahasa,unsur
pinjamandaribahasaArabolehbahasaIndonesiameliputimasdar
(infinitit),isimfaqil,isimmafqul,katabendayangpembentukannya
bukankarenaderivasi,katabendayangmenerangkantempatatauwaktu,
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dannominarelativataubentuknisbahyangbentukyangmemberiarti
hubungannyadengankatabendayangbersangkutan.
c. PerubahanMaknaKata
Secarasinkronis,maknasebuahkataatauleksemmungkintidak
akanberubah,tetapisecaradiakronisadakemungkinanberubah.
Apalagijika kataatauleksemtersebutmerupakankataserapan,yakni
katayangdiserapdaribahasal in.Perubahanitusendirimunculkarena
prosesintegrasi(Weinreichvia Ma'nawi,1997),yangmeliputi(1)
percampuradukanpenggunaankata-katasingdengankatabaru;(2)
katalamaterhapusolehkatapinjaman;(3) isi yangterkandung
tercampuradukantarakatalamadengankatapinjamanuntuktujuan
khusus.
Suatubahasamenyerapkatadaribahasalainkarenadidorong
kebutuhanuntukmengungkapkansuatukonsep,barang,atautempat.Di
sampingitumenggunakantaumeminjamkata-katayangsudahjadi
lebihmudahdaripadamembuataumenciptakankata-katabaru.
Faktorpenyebabperbedaantauperubahanmaknameliputihal-
halselainfaktorkebahasaan,yaknifaktorkesejarahan,faktorsosial,
faktorpsikologisyangmeliputiemotif,leksemtabu,danfaktorpengaruh
bahasasing,sertakebutuhankatabarn(Pateda,1986:71-72).Perubahan
maknatersebut,sebagaimanadikatakanAllan (1986)merupakan
fenomenalinguistikyangbenar-benartidakteraturdantidaksistematis
Perubahanmaknatidakterjadipadasemuakosakata,melainkan
hanyaterjadipadasejumlahkatasaja.Perubahanataupergeseranmakna
terjadikarenaberbagaisebab,antaral inkarenaperkembanganilmudan
teknologi,perkembangansosial budaya,p~rkembanganbidang
pemakaian,danasosiasi(Chaer,1994).
MenurutChaer,perubahanmaknasebenamyah nyatiga,yakni
meluas,menyempit,danperubahantotal.Suatukatadikatakanmeluas
maknanyapabilamaknayangbaru lebih luasdaripadamakna
terdahulu,termasukdi dalamnyasinestesiadanasosiasi.Perubahan
PerbedaanMaknaKata-kataBahasaIndonesia(TadkhiroatunM.)
- ---
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menyempitmerupakanperubahanmaknayanglebihkhusus,terperinci,
dankecildaripadamaknasebelumnya.Apabilaperubahan-perubahan
itu tidakmenyisakanmaknawalaupunterdapatmatarantaimakna,
dikatakansebagaiperubahanmaknatotal(Chaer,1994).
D. PerbedaanMakna
Perbedaanmaknakata-katabahasaIndonesiayangdiserapdari
bahasaArabdenganmaknakatasumbemyadapatdikategorikanke
dalamtigamacam,Yakniperbedaaanmaknameluas,menyempit,dan
perbedaaanmaknatotal.Apabiladitelaahlebihjauh,perbedaanmakna
tersebutmemilikipolatertentu.Berikutinidibahasatupersatujenis
perbedaandanpolayangmendasarinya. .
Dari 400 kataserapanyangdijaring,hanya80 katayang
memilikiperbedaanmaknadenganmaknadaribahasaArab.Tigapuluh
di antaranyamemilikimaknalebihsempitdarimaknasumbemya,18
katamemilikimaknalebihluas,dan 32katamemilikimaknayang
berbedatotaldenganbahasadonomya.
1.MaknaMenyempit
KosakatabahasaIndonesiaserapanbahasaArabmengalami
perbedaanmaknamenyempitdarimaknabahasadonomyajikacakupan
maknayangterkandungdalambahasaIndonesialebihsempitataulebih
spesifikdari cakupanmaknadalambahasaArabnya.Kata ahad
misalnya,dalambahasaArabberartisatu,hariminggu,danpertama.
DalambahasaIndonesia,kataahaddigunakandenganmaknahari
minggu,saja.PenggunaankataahaddalambahasaIndonesiadengan
maknasatu,danpertamatidaklazimdanbahkanmungkintidak
berterima.
(2[ .l>'11t ~ f .l>1~~'J ]
liya'tiyahadukumyaumalahad
'Salahsatudiantarakaliandatanglahpadahariahad'.
danbukan
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*'Salahahad iantarakaliandatanglahpadahariahad'.*
Di sampingmemilikimaknamenyempit,kataahadjugahanya
digunakanolehkalanganIslam.Kata-katasepertiadab.ayat,dankhilaf
merupakancontohlainkata-katabahasaIndonesiaserapanbahasaArab
yangmengalamipermasalahanserupa.Meskipundemikian,dalam
lingkuptertentu,kata-katatertentudigunakan,sepertikataadabdi
lingkunganperguruantinggiIslamdanpesantren.
TabelI. ContohKosakataBahasaIndonesiaSerapanBahasaArab
yangMemilikiMaknaLebihSempitdariBahasaDonomya
2. MaknaMeluas
MaknakatabahasaIndonesiaserapanbahasaArabdikatakan
meluasapabilacakupanmaknadalambahasaIndonesialebihluas
daripadamakna dalambahasaArab.Kataiahananmisalnya,yang
dipinjamdaribahasaArab iahannamyangberarti'namasalahsatu
PerbedaanMaknaKata-kataBahasaIndonesia(TadkhiroatunM.)
- --
KatadanMaknadalamBahasaArab BentukdanMaknadalamBahasaIndonesia
Aclab: 1.etika,sopansantun Aclab:etika,sopansantun
2.sastra (catatan:maknasastrahanyadigunakan
3.pendidikan dikalangantertentu: fakultasAdablAIN)
Ayat: 1.bagianclaripasal Ayat: bagiandaripasaldalamUU,
2.alamat,anda-tancla kitabsuci
Khilaf : I. salah,keliru Khilaf: salahataukeliru
2.Pertentangan
Aman: 1.tenteram Aman: tenteram,tanpagangguan
2.Sejahtera,makmur
Khotbah:I. Berpidato Khotbah:Pidatokeagamaan
2.Sambutan
Ghoib: I. Hilang,tidakhadir Gaib : kasatmata
2.Kasatmata
--- - - -
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neraka',setelahmasukmenjadikosakatabahasaIndonesia,maknanya
meluas.KataiahanamdalambahasaIndonesiadipergunakanjugauntuk
mengumpat..
KataabdidalambahasaArabpadamulanyabermaknabudak
laki-Iakiatauhamba.SetelahmasukedalambahasaIndonesia,makna
tersebutmeluas.Orangmempergunakankatatersebutdalamarti
karyawanataupegawai,sehinggaseringditemukankalimat"saya
adalahabdinegara",bukansajadalamartipelayanegara,tetapidalam
artipegawainegara,yangdigajiolehnegara.Abdidalampengertian
'karyawanataupegawai'merupakanperkembanganmaknabarnyang
mengandungperbedaansistempengabdianyaknidigajidanmemiliki
hak.Abdidalampengertiani itidakditemuidalambahasaArab.Dalam
bahasaArabdigunakankatamuwaddof.
(3 Sayaadalahabdinegara
ApabiladiterjemahkankedalambahasaArabkalimatersebut
akanmenjadi:
[ ~."s:.:..1~If ul ]'anamuwaddofhukumati
danbukan
[ ~."s:.:..-¥ul ] 'ana'abdulhukumati
Di lainpihak,abdidalamarti'budakatauhamba'mulaijarang
digunakandalambahasaIndonesia.Dapatjugadikatakanbahwaabdi
dalamarti "karyawanataupegawai'merupakanprosespembaikan
maknatauameliorasi.Lihatjugatabelberikutini.
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Tabel2.ContohKosakataBahasaIndonesiaSerapanBahasaArab
yangMemilikiMakna'LebihLuasdariMaknaSumbemya
3. PerbedaanMaknaTotal
KosakatabahasaIndonesiaserapanbahasaArab kadang
memilikimaknaberbedadantidakmenyisakanmaknadaribahasa
donomya.Artinya,maknayangdimilikisekarangsudahjauhberbeda
denganmaknakataaslinya.BeberapakosakatabahasaIndonesia
serapanbahasaArabyangmengalamiperbedaanmaknatotalini.Kata
lahilmisalnya,dalambahasaArabberarti'bodohataupandir',namun
dalambahasaIndonesia,lahilberarti'usil,jahat'.Jahatdalambahasa
Arabadalahsyirikatausyirru
(4)[ JA~~~~~~~ ]
manlaya'lamu'ansyai'infahuwalaahilun
'Orangyangtidaktahutentangsesuatu,makadiabodohdalammasalahitu'
bukan
'Orangyangtidaktahutentangsesuatu,makadiausildalammasalahitu'.
Makna'bodoh'untukkatalahildalambahasaIndonesiatidak
PerbedaanMaknaKata-kataBahasaIndonesia(TadkhiroatunM.)
- - - -
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MaknadalamBahasaArab Makna dalamBahasaIndonesia
Fahama:pengertian,pemahamanPaham:(I) pengertian,pengetahuan
(2)aliran,kepercayaan
Dlorurot: terpaksa, Darurat:(1)keadaansukar,
tidakadapilihan (2)terpaksa
(3)bersifatsementaralalakadarnya
Dunya:alamjagatraya Dunia: (1)alamjagatraya
(2)ruanglingkupsuatumasalah
Haq:nyata,pasti,benar Hak: (1)nyata,benar,
(2)kewenangan,milik
Sidiq:benar,lurus(untukhati) Sidik: (1)benar,jujur
(2)pembenaran
(3)dinihari
J -----
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berterima.Demikianpulasebaliknya,penggunaankataiahildengan
makna'usil,jahat'tidakberterimadalambahasaArab.Sepertijugakata
hebatyangdiserapdaribahasarabhaibat.HaibatdalambahasaArab
berarti'disegani,yangditakuti',dalambahasaIndonesiakatatersebut
memilikimakna'dahsyat,luarbiasa,sangatbagus'.
(5)[ ~~ ~~~I.J: liwIS'" ]
Ka:naqo'idujjuyu:syidzahaibatin'adlimatin
'Panglimaperangitusangathebat(disegani)'
Maknahaibat dalambahasaArab dapatdigunakanuntuk
pengertianditakuti,karenamembunuhmisalnya.Dalambahasa
Indonesia,maknatersebuttidakberterima.
(6)* Orangitusangathebat,karenatelahmembunuhbanyak
orang
MaknahebatdalambahasaIndonesiamengacupadapengertian
yangcenderungpositifatauluarbiasa.DalambahasaArab,orang
menggunakankatasyadidatuntukpengertiantersebut.
(7)[ '$0 -"'!~o ~~~I ]
Alburudatusyadidarunjirron 'Dinginnyaluarbiasa'
Adasetidak-tidaknya32katabahasaIndonesiaserapanbahasa
Arabyangmemilikimaknayangberbedadaribahasadonpmya,di
antaranyacontohberikut.
Tabel3.ContohKosakataBahasaIndonesiaSerapanBahasaArab
yangMaknanyaBerubahTotaldariBahasaDonomya
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KatadanMaknadalamBahasaArab BentukdanMakna dalamBahasaIndonesia
Hummat:keputusan Hemat:pikiran,pendapat
Himmat: kemauan Hemat: teliti,cennat,tidakboros
?azimat:kemauanyangkuat Azimat/Jimat: bendayangdianggapbertuah
Karamat:kemulian,suci Keramat:bertuah,memberiefekmagis
Was-was:menghasut,bisikan Was-was:khawatir,aguragu
Syajaroh:pohon,silsilah Sejarah:Peristiwamasalaluyangbenarterjadi
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Kata hematyangdalambahasaIndonesiadikenalsebagai
homonimsebenamyamemilikiakarkatayangsarnadalambahasaArab.
MaknakatahematdalambahasaIndonesiaberbedadenganmaknakata
tersebutdalambahasadonornya.Demikianjugadengankataiimatyang
berasaldarikataazimat,katakeramatdarikatakaromat,katawas-was
darikatawas-was.kataseiarahdarikatasyaiaroh.Kata-katatersebut
telahdiserapdalambahasaIndonesia,dandalamprosesintegrasinya
mengalamiperubahanmaknayangberbedatotaldenganmaknadalam
bahasadonornya.
E.PolaPerbedaanMakna
Perbedaanmaknakata-katabahasaIndonesiaserapanbahasa
Arabdenganmaknadalambahasadonomyamemilikisetidak-tidaknya
limapola.Pola-polatersebutadalahpolaspesifikasiatauhiponimi,pola
pilihanhomonimi,pembentukankonsepbarn,efek makna,dan
pembedaanmakna.
1. Spesifikasi
KatabahasaIndonesiaserapanbahasaArabdikatakanberpola
spesifikasiapabilamaknayangterdapatdalambahasaIndonesia
merupakanbagiandarimaknadalambahasaArab.Dengankatalain,
maknadalambahasaIndonesialebihspesifikPolainiterjadipadakata-
katayangdalambahasaArabmempunyaigradasimaknaumum,tetapi
setelahdiserapdalambahasaIndonesiamengalamispesifikasi.Kata
serbatyangdiserapdarikatasyurbatmisalnya,yangdalambahasaArab
bermaknaminuman(generik),setelahdiserapdalambahasaIndonesia
menjadiserbat(spesifik)yakniminumandarijahe.Demikianjuga
dengankatamadrasah,kitab,dantabib.Kata-katatersebutsemula
memilikimaknayanglebihgeneral,namunsetelahdiserapdalambahasa
Indonesiamenjadilebihspesifik.
PerbedaanMaknaKata-kataBahasaIndonesia(TadkhiroatunM.)
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Tabel4.ContohKataBahasaIndonesiaSerapanBahasaArab
YangMengalamiSpesifikasiMaknadariBahasaDonornya
]
Syaribtusyurbatullabari'Sayaminum(minuman)susu'
dantidaktepatbiladiterjemahkan'Sayaminumserbatsusu'.
MaknakatasyurbatdalambahasaArabmengacupadaberbagai
minumandalambentukcair,sehinggaspesifikasiditunjukkandengan
memberiketeranganpadanominatersebut.DalambahasaIndonesia,
maknaminumandalambentukcairtelahdikandungdalampredikatnya.
Dengandemikian,kalimat"Sayaminumsusu"mengandungpengertian
bahwayangdiminumadalahsusucairoDemikianjugakatamadrosah
yangdalambahasaArabberartisekolah,dalambahasaIndonesiamakna
katatersebutmengalamispesifikasi.Tidakmungkinmembuatkalimat
bahasaIndonesiadengankatamadrasahuntukmaknasekolah.
(9)*MadrasahLoyolaberadadiSemarang.
Kalimatdi atasakanmembuatorangyangmendengarnya
tertawakarenamungkindianggapsebagailelucon.Dalambahasa
Indon~atamadrasah hanyadigunakanuntuksekolah-sekolah
Islam,seperti~iyah (setingkatSMU),madrasahTsanawiyah
(setingkatSLTP),danmadrasahIbtidaiyah(setingkatSD). Apabila
dibuatbagan,akandiperolehwujudsebagaiberikut.
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KatadanMaknadalamBahasaArab KatadanMakoa dalamBahasaIndonesia
1. Madrosah:sekolah 1.Madrasah:sekolahIslam
2. Kitab : buku 2.Kitab: Bukusuciagama
3. Tabib :jurusembuh 3.Tabib: jurusembuhnon-medis
4. Imam : pemimpin 4.Imam: pemimpindalamsholat
5. Hisab : menghitung,menduga5.Hisab: menghitunguntukastronomi& nasib
6.Syurbat :minuman 6.Serbat:minumanpanas(khususnyadarijahe)
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. BI
!
Keterangan:
BA = bentukatabahasaArab
BI = bentukatabahasaIndonesia
MA=maknakatabahasaArab
MI = maknakatabahasaIndonesia
A I,A2,A3=spesifikasimaknadariMA keMI
BA
!
MA MI
ffi/Al A2 A3
Gambar1.PolaSpesifikasiMaknaKataBahasaIndonesia
SerapanBahasaArabdariBahasaDonomya.
Darigambardapatdiinterpretasikanbahwamaknasemuladalam
bahasadonor dianggapsebagaimaknageneralyang memiliki
spesifikasi.Kataminumanmisalnya,memilikispesifikasisusu,teh,
jahe,minumanringan,dansebagainya.BahasaIndonesiamengambil
salahsatuspesifikasitersebut.Polaini sarnadenganpolahipemim-
hiponim,yangberartimaknadalambahasaArabdianggapsebagai
hipemimnya,danmaknadalambahasaIndonesiadianggapsebagai
hiponim.
2.PolaPemilihanHomonim
Polapemilihanhomonimmerupakanpolapenyempitanmakna
karenadanyapengambilansatumaknadiantarabeberapamaknayang
ada.Apabilaadaduakataataulebihyangmemilikibentuksarnatetapi
berbedamaknanya,makahanyadiambilsatumaknasaja.Halitudapat
dilihatpadacontohkalimatdenganmenggunakankataadab,danhamil
berikutini..
(10)[ y,) ~Iy l:5~J~10 I..} ]
Qara'tusysyi'rafi kitabiladabi'Sayamembacasyairitu dibuku
sastra'
Kalimattersebuttidakakanberterimapabiladiterjemahkan
PerbedaanMaknaKata-kataBahasaIndonesia(TadkhiroatunM.)
- ---
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sebagaiberikut
* 'Sayamembacasyairitudibukuadab'
(11)[ ~,:)~~Ii~ ]
Yuhtaramulfata:li'adabihi'Pemudaitudihormatikarenasopan
santunnya'
Kalimatersebuttetapberterimapabiladiterjemahkansebagai
berikut.
'Pemudaitudihormatikarenadabnya'
(12)[ ~ll.A-- l:5IJo l>~IJ ]
Ra'aituHaamilalkitaabifimaktabi
'Sayamelihatadaorangmembawabukudiperpustakaan'
Kalimatersebuttidakberterimajikaditerjemahkansebagai
berikut.
* 'Sayamelihatadaoranghamilbukudiperpustakaan'.
PolapemilihanhomonimterjadikarenabahasaIndonesiahanya
menyerapsatukatadiantaraduakatayangmemilikikesamaanbentuk
tersebut.Mungkinjuga maknakatayangsatutelah adadalam
perbendaharaankatabahasaIndonesia.Katawaqofyangkemudian
diserapmenjadiwakafmisalnya,dalambahasaArabmemilikidua
makna,yaknidermadanjeda.Katatersebutmengalamiduaproses
sekaligus,yakniprosespesifikasidanpemilihanhomonimi.Akhimya,
dalambahasaIndonesiakatawakafmemilikimaknadermaikhlas(tidak
dapatdigugatkembali)demikepentinganumum.Pemberiandalamarti
lain bahasaIndonesiamemiliki katabantuan,pemberian,derma.
Penyempitanmaknadenganpolainidapatdigambarkansebagaiberikut.
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. BI
1
BA
1\
MAl MA2 .MI
Keterangan:
BA = Bentuk atadalambahasaArab
BI = Bentuk atadalambahasaIndonesia
MA I = MaknaArabI
MA 2 = MaknaArab2
MI = MaknadalamBahasaIndonesia
Gambar2 :PolaPemilihanHomonimiMaknaKataBahasaIndonesia
SerapanbahasaArabdariBahasaDonomya
3.PembentukanKonsepBarn
Pembentukankonsepbarnmerupakanpolayangmendasari
perbedaanmaknameluas.BahasaIndonesiameminjamkatadalam
bahasaArabyandalamperkembangannya,kata-katatersebutdiberi
maknabarnolehparapenuturbahasaIndonesia.Katahaiatmisalnya,
semulamemilikimaknayangsarnadenganbahasadonomya,yakni
kemauan,keinginan.Dalamperkembangannya,k ta haiatjuga
digunakanbersama-samadengankatabuang,danmemilikimakna
sebagai'kotoran'dalambuanghaiat.Demikianjugadengankatadunia.
Padamulanya,duniaberartialamtempathidupmanusiasebelum ati.
Dalamperkembangannya,kataduniajugadigunakanuntukpengertian
permasalahan,sehinggaditemukanistilah dunia wanita,dunia
pertelevisian.dansebagainya.
Pembentukankonsepbaru kata-kata serapantersebut
mengakibatkanmaknakatadalambahasaIndonesialebihluasdaripada
maknakatatersebutdalambahasadonomya.Perluasanmaknadengan
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pembentukankonsepbarndapatdigambarkansebagaiberikut.
. BI
~
BA
1
MA .MII MI2
Keterangan:
BA = BentukkatadalambahasaArab
BI = BentukkatadalambahasaIndonesia
MA = MaknadalamBahasaArab
.MI I = MaknadalambahasaIndonesiadaribahasaArab
MI 2 = MaknakeduahasildariPembentukankonsepbarn
Gambar3 :PolaPembentukanKonsepBarnMaknaKata-kata
BahasaIndonesiaSerapanBahasaArab
Polaini tidakbegitubanyakditemukandalamkosakatabahasa
IndonesiaserapanbahasaArab.Hal ini mungkindisebabkanoleh
masuknyaperbendaharaankatabahasaselainbahasaArab untuk
menampungkonsep-konsepbarn,
4. EfekMakna
Maknakatadikatakanmengalamipengefekanpabilamakna
yangterdapatdalambahasaIndonesiaberbedadenganmaknadalam
bahasadonornya,tetapiperbedaantersebutmempunyaikaitan.Kaitan
tersebutdiasumsikansebagaiefek,yakniefekdarikonsepmaknayang
terdapatdalambahasadonornya.Katahasutmisalnya,berasaldari
bahasaArabhasatyangberartidengki.Orangyangdengkisukasekali
memprovokasiataumempengarnhipihaklainagarberbuattidakbaik
DalambahasaIndonesia,yangdiambilsebagaimaknadalahefekdari
sifatdengkit,yaknikegiatanmemprovokasipihaklaintersebut.Oleh
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karenaitu,katahasutmemilikimaknamempengaruhioranglainagar
berbuatidakbaik.Dengankatalain, maknahasutdalambahasa
Indonesiamerupakanefekmaknahasutdalambahasadonomya.
(13)[0 ~I ~I~.J ~ )f
La: tasma'waswas:asy-syaito:ni
setan'
Kalimat tersebut menjaditidak berterimajika kata was-was
diterjemahkansebagaiwas-was'khawatir'.
* Jangankaudengar'was-was~setan
Kata-katayangbergarisbawah,yakniwas-wasdanhasut
merupakankata-kataserapanyangtelahmengalamiperubahanmakna.
Hal tersebutditunjukkandenganpengkontrastifankalimat.Makna
dalambahasaArabtidaksarnadenganmaknadalambahasaIndonesia.
Meskipundemikian,apabiladitelaahlebihIanjut,perbedaantersebut
masihberkaitan.MaknadalambahasaIndonesiamerupakanakibatdari
aksipelakuyangditunjukkanolehkata-katadalambahasaArab.
]
'Jangankaudengarbisikan
BA
1
.BI
1
MA
! ~ MI
1/
Keterangan:
BA = BentukkatadalambahasaArab
BI = Bentuk atadalambahasaIndonesia
MA = MaknadalamBahasaArab
MI = MaknadalambahasaIndonesia
EMA = EfekdarimaknabahasaArab
Gambar4.PolaEfekMaknaMaknaKataBahasaIndonesia
SerapanBahasaArabdariBahasaDonomya
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5.PembedaanMakna
Pembedaanmaknamerupakanpola keduayangmendasari
perubahanmaknaselainpolaefekmakna.Berbedadenganpolaefek
makna,maknakatadenganpolapembedaanmaknatidakmemiliki
kaitanmakna,bahkandikatakansangatberbedasehinggasuIitdideteksi
kaitanmaknanya.Dapatpuladikatakanbahwatidakadapolayangdapat
dirunutkecualihanyaperbedaanitu sendiri,sehinggadisebutpola
pembedaanmakna.Cukupbanyakata-katabahasaIndonesiaserapan
daribahasaArabyangmengalamiperubahanmaknatotaldaribahasa
donornyaini.Kata-kataserapanyangdapatdijadikancontohadalahkata
maqom:makam,rukun:rukun,syaiaroh:seiarah,azimat:iimat.
Perbedaamtersebutlebihterlihatmelaluikontekskalimatberikutini.
(14)[ ~ J'! I i l.i.o J I ]
AinamaQomuibrohima'DimanatempatbekastapakIbrahim?'
Katamaqomdalamkalimatersebutmemilikiartitempatbekas
berpijaknamaIbrahim.Pertanyaantersebutdiajukanapabilaseorang
yangberhajimencarihajaraswad,danbukanmenanyakantempatNabi
Ibrahimdikuburkan.Tempatdi manaseseorangdimakamkandalam
bahasaArabdisebutkubro.Demikianjuga katasyaiarohyangdalam
bahasaArabberartipohon, dalambahasaIndonesia,katatersebut
diserapmenjadibentukseiarahdenganmakna"peristiwamasalaluyang
benar-benarterjadi'.
(15)[~JS'Fo~1 ]
Asyaiarotututsmirukullasanatin
Kata syaiarotudalamkalimatersebutditerjemahkansebagai
'pohon'dan menjaditidakberterimapabiladiterjemahkan
scbagai'sejarah'.
* 'Sejarahrambutansayaberbuahtiaptahun'
seharusnya
'Pohonrambutansayaberbuattiaptahun'
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Perubahanmaknatotaldenganpolapembedaanmaknaini,
sepertidicontohkandalamkalimat-kalimatdiatasmembuktikanbahwa
walaupunkata-katatersebutdiserapdari bahasaArab, dalam
perkembangannyakata-kataitumempunyaimaknasendiri.
F.Penutup
Pengkajianini menunjukkanbahwadalamprosespenyerapan
bahasaIndonesiadaribahasaArab teIjadiperbedaanmaknayang
dikategorikansebagaipergeseranmaknameluasdanmenyempitserta
perubahanmakna.
Pemolaanbesertanama-namanyamerupakanhasilberpikiryang
mungkinsajaakanmengalamiperkembangandimasamendatang.Hal
itu berkenaandenganbeberapakendalaintuitifdankasussemantik
maknakata-kataersebut.
Kajianinibelumsampaipadasebabsosiologisdanantropologis
yangmelatarbelakanimuncuinyapermasalahan,karenabeberapahal.
Pertama,permasalahantersebutlebihtepatdikajimelaluietimologikata.
Kedua, kemungkinanjawaban melalui studi linguistik tidak
menjangkau,Ketiga,penulistidakmemilikikemampuanmenguak
sebab-sebabtersebut.
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